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GRATUITO
LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
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MINISTERIO DE MARINA
OFICIAL
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Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío de 1.*D. A. Gastón.
Mem al alférez de navío D. J. Iglesias.—Licencia al Wein de id. D. M. San
chez-Barcáiztegui.—Idem al id. de id. D. C. Regalade.—Idem 2.° condesta
ble A. Cintora.—Reenganche al cab9 decatlón L.Facio. —Corrobora telegrama
participando haber sido pasaportados para la escuadra varios guardias mari
nas colombianos.—Dispone embarquen en la escuadra los id. id. id. que se
expresan.—Recompensa ai cabo de mar J. Sintes.
INTENDENCIA GENERAL.—Prorroga licencia al contador de:navío de 1.1 clase
don E. Paredes.
NAVEGACION YPESCA.—Ascenso del 2.° auxiliar de fotografía de la Sección
de Hidrografía D. F. Martín.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se anote en la hoja deservidosdel primer
médico D. N. Fernández-Cuesta el nombramiento de Consejero de Insztruc
ción Pública y Bellas Artes.
ASESORIA GENERAL—Destino al auxiliar Juridico D. M. Alvarez.—Autoriza
al idem idem D. F. de Armas, para usar una condecoración extranjera.—Dis
pone se anuncie la vacante do asesor de la comandancia de Marina do la prc
vinci a de_Santa Cruz de Tenerife.
•
Anuncios.
Sr,CCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Uomandante del cañonero Temerario, al
teniente de navío de primera clase D. Antonio Gas
tón y Méndez, en relevo del de igual empleo D. Anto
nio Magáz y Pers, marqués de Magáz, para cuando
cumpla las condicione3 reglamentarias de embarco
en su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..—
Madrid 19 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car_
tagen a.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Julio Iglesias
Abelaira, pase agregado á continuar sus servicios ai
Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 19
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
E111111.0Hédiger
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr..Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Itey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Manuel Sánchez_
Barcáiztegui, la licencia por dos meses para asuntos
propios que le ha sido anticipada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. e1 Rey (q. D. g.) ha tenido á:
bien conceder al alférez de navío D. Carlos Regalado
y López del hoyo, los dos meses de licencia con abo
no de sueldo por entero que prefija el artículo 31 del
vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha sea,vidodrid 19 de septiembre de 1910. disponer que los guardias marinas colombianos donFrancisco de P. Prieto, D. Luis M. Galindo, D. PabloE. Nieto y D. Juan E. Gerlín, embarquen en esa escuadra á su arribo en Cádiz.
CONDESTABLES De real orden, comunicada por el señor Ministro
Excmo. Sr.: S. M. el 1<ey (q. D. g.) ha tenido á de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo Madrid 17 de septiembre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
al 2.' condestable Antonio Cintora Cabello en vistade lo que consignan los médicos en el acta de reco- 1
nocimiento.
De real orden, comunicada'el S Mi i
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hediger.
b
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
. in stro de trucción.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Nla- Idrid 19 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hediger.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E., del cabo de cañón, tercer
condestable honorario, Lorenzo Facio Navarro, en
súplica de que se le conceda continuar en el servicio
por cuatro años para servir nueva campaña, cubrien
do su propia vacante al terminar la actual, S. M. el
Rey (q. D. de acuerdo con la Sección Ejecutiva, seha servido acceder á lo solicitado, por el tiempo y enla forma que interesa y con los premios y ventajas
que señala el art. 2.° del real decreto de 17, de febrerode 1886, por reunir el recurrente los requisitos reglamentarios al efecto prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'diger.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«Participo V. E. que guardias marinas colombia
nos D. Francisco de P. Prieto, D. Luis M. Galindo,don Pablo E.Nieto y D. Juan E. Gerlín, han sido
pasaportados para embarcar escuadra á su arribo á
Cádiz.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corroboración
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 17 de -
septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Para premiar los servicios prestadosdurante la campaña de Melilla, por el cabo de marJaime Sintes Serra, de dotación en la lancha Cartag,-c
nera, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, durante su servicio en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y IZe
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
III>•
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Vista la in.stancia que eleva á S. M. el
contador de navío de 1.a clase D. Emilio de Paredes yGarcía, en súplica de que se le concedan dos meses
de ampliación á la licencia por enfermo que disfruta
en Algeciras, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general', se ha dignadoconcederle dos meses de prórroga de dicha licencia,
toda vez que según lo dispuesto en la real orden de
14 de julio de 1906 (D. O. núm. 79, pág. 485), está prohibida de un modo absoluto la concesión de estas
aMpliaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
PERSONAL DE LA SECCIÓN DE HIDROCRAFIA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de primer au
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xiliar ,de fotografía de la Sección de Hidrografía, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender
á. dicho
empleo, con antigüedad de seis de agosto último, dia
siguiente al en que aquella se produjo, al segundo
auxiliar de fotogralia D. Francisco Martín Arrabal,
que está apto para el ascenso y
reune las condiciones
reglamentarias, siendo al propio tiempo su soberana
voluntad, se amortice la plaza de segundo auxiliar
por no considerarse de precisión mientras
las refor
mas que se hagan en la referida Sección, no
la r( -
clamen.
De real orden lo digo á V. h. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchosaños.—Madrid15 de septiembre de 1910.
DIEGO ,P n'As DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr .Intendente general de Marina.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: II abiendo sido nombrado consejero
de Instrucción pública y Bellas Artes por real orden
de 24 de agosto último el primer médico de la Ar
mada D. Nemesio Fernández-Cuesta, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se le
anote dicho nombramiento en su hoja de servicios y
«Estado general de la Armada».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid
20 de septiembre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'diger.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
1.110.11fflataill»1110 4131111.12"1111/".
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. S• M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el auxiliar de la Auditoría del
apostadero de Cartagena D. Manuel Alvarez Net,
pase á desempeñar igual destino á la Auditoria
del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.
E. mu
chos años.—Madrid 19 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el au
xiliar del cuerpo Jurídico de la Armada, D.
Francisco
de Armas Clos, S. M. el Rey -(q. D. g.) ha tenido á
bien autorizarle para usar con el uniforme las insig
nias de la Real Orden Militar de Nuestra Señora de
la Concepción de Villaviciosa, de la que fue nombra
do Caballero por S. M. F. el Rey de Portugal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, y como resultado
de
su carta oficial número 984 de 29 de agosto último.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de
septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Asesor general-de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
ASESORES
Vacante la plaza de asesor de la comandancia de
Marina de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
por haber ingresado en el cuerpo Jurídico de Ea Ar
mada el letrado que la desempeñaba; 5. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que se
anuncie dicha vacante conforme previene el artículo
25 del reglamento del mencionado cuerpo Jurídico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Imp. del blinIsterio de Marina.
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SECCION
DIARIO OFICIAL
DE ANUNCIOS
CD131R,.A.B
DI VENTA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagislatíva„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante
para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904..... ................de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
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Pesetas. 1
0,10 1
1,00
Pesetas
Estados de fuerza vida de los buques u 10
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata...... r . 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
1,00 San Hermenegildo. . . . 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales 0,10l,0. Elementos de Derecho marítimo español.. . • . , 10,00í Cátalogos del Museo naval 0,50
REGLAML,NTO Y PROGRAMA
PRÓXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO
CUZRE50
1■7
Junizrzo k1 IVIMADIS
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
PARA LA FRAWICIA OFICIAL
Factura para la entrega y admisión en Correos de la correpondencia oficia I con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimost—Cinco blocks (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
